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This Project has been developed in the electromechanic department of EOS INGENIERIA
SL company and the title of it is:
DIMENSIONADO Y DISEÑO DE UNA PLANTA FOTOVOLTAICA DE 28MW
The objective of this proyect is to do the sizing and design of the main aspects of the
proyect, related to the electric installation.
In order to fulfill this objective, all the design criteria and the decisions adopted during
such process will be analyzed, verifying that the corresponding regulations are always
complied with.
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